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Preliminares 
Espero que este libro le permita al lector, padre o madre de fa-
milia enseñarle a su hijo a enfrentar la vida cuando se vuelva 
adulto y, sobre todo, en el caso de que usted le falte. Esto puede 
sonar catastrófico, la mayoría de personas no quieren morirse, y 
más cuando se es joven y se tienen hijos pequeños. Pero esta es 
una realidad inevitable que las personas debemos contemplar. 
Por esta razón, y aunque usted dure en esta vida muchos años, 
debe preparar a sus hijos para que crezcan de manera autónoma, 
maduren, cada vez necesiten menos de usted, y, sobre todo, sean 




Es un deseo de todos lograr que los niños de hoy se conviertan 
en los adultos del mañana, enseñarlos a crecer para enfrentar la 
vida con una personalidad que les permita relacionarse y, mien-
tras lo hacen, desarrollar esas habilidades que les son propias y 
les abrirán las puertas de este mundo globalizado. Un mundo 
donde las competencias son esenciales e importantes, sin olvi-
dar que es en la armonía entre lo físico-biológico, lo psíquico y 
lo espiritual, que está la clave del camino hacia la felicidad y la 
máxima aspiración de los padres para sus hijos.
Para lograr este anhelo, es vital considerar dos aspectos: 
la relación que los padres tienen como esposos y la que tienen 
como padres. Las personas protagonistas de estas relaciones son 
las mismas; sin embargo, ellas ejercen roles diferentes. Una cosa 
es ser esposo y otra ser padre.
Son muchos los estudiosos del tema, que a lo largo de los 
años se han dedicado con verdadero compromiso y esmero a 
entender las relaciones entre esposos y entre padres e hijos; esto 
es, las relaciones de familia. Siempre pensando en que tales rela-
ciones son tanto esenciales como vitales para influir en los hijos 
de manera acertada, contribuir eficazmente a su educación y al-
canzar esa madurez que se espera en la vida adulta. 
Ha sido y seguirá siendo objeto de concienzudo estudio 
e investigación, dado que existe una premisa que no podrá ser 
desconocida o ignorada: los padres —primero como esposos y 
luego como papá y mamá— son los principales y más influyen-
tes agentes de socialización en la vida de los hijos. Ellos desem-
peñan una misión crucial en el desarrollo social de los niños y 
esa misión prevalece a lo largo de su vida. Mamá y papá, con su 
ejemplo —así como lo hace un escultor— empiezan a esculpir el 
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